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ABSTRACT
Pengasuhan ibu terhadap anak autis tidak terlepas dari adanya hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang berlebihan
dapat memicu timbulnya stres, dimana stres yang dialami oleh individu memiliki tingkatan atau skala tertentu. Salah satu faktor
yang memengaruhi tingkat stres pada individu adalah dukungan sosial. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat stres pada ibu yang memiliki anak autis di Banda Aceh. Sampel penelitian adalah
ibu yang pertama kali memiliki anak autis dan sudah didiagnosa mengalami autis selama kurang lebih 1 tahun, yang dipilih dengan
menggunakan teknik quota sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan Skala Dukungan Sosial yang disusun berdasarkan
teori Sarafino dan Smith dan Skala Tingkat Stres adaptasi dari DASS 42 yang disusun oleh Lovibond dan Lovibond diterjemahkan
oleh Damanik. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan koefisien korelasi                (r) = -0,790
dengan nilai signifikan (p) = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara dukungan sosial
dengan tingkat stres pada ibu yang memiliki anak autis di Banda Aceh. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial maka semakin
rendah tingkat stres ataupun sebaliknya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial pada ibu yang memiliki
anak autis di Banda Aceh berada pada kategorisasi tinggi, yaitu sebanyak 97,5% dan tingkat stres berada pada kategorisasi normal,
yaitu sebanyak 85%.
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